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Evolución del proceso de integración entre
la Federación Rusa y Bielarús, 1996-1999
02.04.96
Firma del tratado de creación, dentro de la CEI, de una
Comunidad de Repúblicas Soberanas (CRS). Ratificado
por los respectivos presidentes el 2 de mayo de 1997.
19.12.97
Firma en Minsk de un acuerdo de cooperación militar y
de seguridad regional.
23.05.97
Firma de una Carta de la Unión que amplía el tratado de
1996, ya que prevé una ciudadanía e instituciones conjuntas.
02.11.98
Representantes de los parlamentos ruso y bielorruso
acuerdan la formación de un Parlamento común, compe-
tente para legislar únicamente aspectos relevantes para
la Unión y compuesto de dos cámaras. Prevén una Cá-
mara Alta integrada por miembros de las Cámaras Altas
de cada país, y una Cámara Baja (que contaría con 25
escaños para Bielarús y 75 para Rusia) compuesta por
elección directa, comicios que se desarrollarían durante
las elecciones generales de cada país.
25.12.98 
El presidente ruso, Boris Yeltsin, y el bielorruso, Aliak-
sandr Lukashenka, firman una serie de acuerdos que abo-
gan por una integración gradual a lo largo de 1999 de los
sistemas políticos y económicos, y plantean la posibilidad
de celebrar un referéndum sobre la unión.
11.03.99
La Asamblea Parlamentaria de la Unión ruso-bielorrusa
adopta un presupuesto para 1999 de 800 millones de
rublos rusos, exclusivamente reservado al apoyo de pro-
gramas económicos conjuntos y sin déficit previsto. La
asignación de fondos se reparte en 65% para la parte rusa
y 35% para la parte bielorrusa. Diputados comunistas
ucranianos y armenios así como parlamentarios nacionalis-
tas serbios asisten como observadores.
23.04.99
Firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad
y defensa. Según declaraciones posteriores del ministro de
Defensa ruso, Ígor Serguéyev, se ha decidido crear un grupo
de Fuerzas Armadas conjunto, que estará presente en
ambos países. Además de varios aspectos de cooperación
militar, se prevé también una protección conjunta de las
fronteras, con unidades bielorrusas bajo mando ruso. Según
el diario ruso Niezavísimaya Gazeta , Bielarús es el único
Estado con el cual las fuerzas aéreas rusas intercambian
información automatizada relativa al espacio aéreo. Serguéy-
ev vincula este avance en la integración militar a la situación
creada por el ataque aéreo de la OTAN contra Serbia.
08.12.99
Firma de un Tratado de Unión que amplía los suscritos en
1996 y 1997. El tratado aboga por la creación de un "Esta-
do Unido" (ni unitario, ni federal, según expertos del Krem-
lin) dotado de instituciones de gobierno supraestatales,
pero cuyas competencias quedan sin aclarar: un Consejo de
Estado Supremo (integrado por los presidentes, primeros
ministros y presidentes de ambas cámaras de cada país); un
Consejo de Ministros con presidente designado por el
Consejo de Estado; un Parlamento de la Unión compuesto
por una Cámara de Representantes con miembros elegi-
bles y una Cámara de la Unión con miembros designados
por el Ejecutivo; un Tribunal Supremo; y un Tribunal de
Cuentas. La nueva entidad tendrá bandera, escudo e himno
propios. La única lengua oficial será el ruso. El tratado, que
establece un calendario de transición del 2000 al 2005,
aboga en particular por la creación de una moneda única y
una política fiscal unificada para el 2005. Se considera que
la  f i rma de l  Tratado no contrad ice la  v igenc ia  de las
Constituciones de ambos Estados ni la preservación de la
independencia y soberanía de los mismos. Se afirma asimis-
mo que el proceso está abierto a otros miembros.
13 y  22.12.99
El Tratado de Unión queda ratificado el 13 de diciembre
tanto por el Parlamento ruso (382 a favor, 2 en contra y 3
abstenciones, sobre 450 escaños) como por el bielorruso
(por unanimidad); y, el 22, por el Consejo de la Federación
(158 a favor, 2 en contra, sobre 178 escaños). El presiden-
te de Tatarstán y el de Ingushetia manifiestan sus reservas
a la unión que, según ellos, requerirá elevar el rango de sus
propias entidades dentro de la Federación Rusa. 
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